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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali mereka sendiri 
yang merubahnya” 
(QS. Ar-ra’d:11) 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, 
engkau akan jatuh di antara bintang-bintang” 
(Bung Karno) 
“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam” 
(Bung Karno) 
Kegagalan hanya terjadi jika kitamenyerah 
(Lessing) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
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“PENGARUH IKLAN DAN CITRA MERK HONDA TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus : Mahasiswa UMS Pengguna Sepeda Motor 
Honda Vario Tahun 2015)” 
Habib Husain. A 210110024. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Oktober 2015. Tujuan 
penelitian ini untuk: 1) Mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian . 2) 
Mengetahui pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian. 3) Mengetahui pengaruh iklan 
dan citra merk terhadap keputusan pembelian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif, 
dengan penarikan kesimpulan secara analisis statistik. Populasinya adalah mahasiswa UMS 
pengguna sepeda motor Honda Vario . Sampel diambil sebanyak 100  menggunakan teknik 
convenience sample. Data diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket terlebih dahulu 
diujicobakan serta diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda, uji-t, uji-F, serta SR dan SE. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 
hasil 1.)Ada pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario. Hal ini 
berdasarkan pada analisis regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa  t hitung > t tabel , yaitu 
2,302 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relative 51,40% dan 
sumbangan efektif sebesar 16,60%. 2.) Ada pengaruh merk terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Honda Vario. Hal ini berdasarkan pada analisis regresi linear berganda (uji t) diketahui 
bahwa t hitung > t tabel , yaitu 2,203 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan 
sumbangan relative 48,60% dan sumbangan efektif sebesar 4,0%. 3.)Ada pengaruh iklan dan citra 
merk secara simultan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berdasarkan pada analisis variansi 
regresi linear berganda (uji F) diketahui bahwa f hitung > f tabel , yaitu 12,548 > 3,090 dan nilai 
signifikansi <0,05, yaitu 0,000 dengan total sumbangan efektif sebesar 20,6%.  
 













Assalamualaikum Wr.Wb.  
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
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Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat yang ditetapkan untuk memperoleh 
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Wassalamualaikum Wr.Wb.  
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